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Dünden, bugünden
E R G E N L İK
Neye âlâmet sayılır —  Belirmeğe başladı mı? —  Gencin yüzünde 
çoğaldıkça evdekileri saran telâş —  Köhne kafalılığın kurbanı 
gençlerden bir kaç misal —  Görücüye çıkacak ıkızm yüzünde tek 
tük ergenlik varsa —  Alnını, şakaklarını yanaklarını bürümüşse 
— Ergenliğin inatçılığı, kolay kolay savulmayışı —  Ergcnl'kli kart 
erkeklere ve kadınlara veriştirilen sözler —  Eski hekimliğin er­
genlik halikındaki mülâhazaları.
Yazan: Sermed Muhtar - Alus
Dünya evine girmemiş delikanlılar­
da, kızlarda olur, derlerdi. Ergen ke­
limesinden üremedir. Ergen, lûgatlara 
göre (Sinni bulûğa vâsıl olup da he­
nüz evlenmiyen, bekâr yaşıyan kim­
se) ; ergenlik (gençliğinde yüzde çıkan 
sivilceler) mânasındadır. Bir mânası 
da (bekâra varan dul kadının bekâr­
lık hakkı olarak erkeğe verdiği hedi­
ye) dir.
Gençlik deminde kanın kaynaması­
na, için oynamasına, cinsi arzunun 
fazlalığına alâmet sayılırdı. Hamin­
neler, anneler, babalar, serpilip sivri­
len, sesleri çatallaşan oğullarının; 
göğsü arşaklanan, erkekten yeni ka­
çan kızlarının yüzlerinden gözlerini 
ayırmazlardı. Bir kaptanın her an 
barometreyi, pusulayı yoklaması gibi.
Bir iki tanecik belirmeğe başladı 
mı hepsini şeytan dürter, içlere kurt 
girer: Acaba pire, tahtakurusu, bö­
cek gibi haşerat yeniği mi, yoksa o 
mu?.. Pencere önünde, lâmba yakı­
nında muayene muayene, nihayet o 
kamaksı olduğu anlaşılır. Tek tük 
derken çoğalmağa başlar; evdekileri 
de telâş alırdı:
— Vurdum duymaz, kör ayvazlığm
âlemi yok. Oğlan koca herif oldu 
artık. Helâl süt emmiş birini bulup 
da başını bağlıyalım. Havalamverirse 
tut kelin perçiminden, Mart kedileri­
ne döner; palamarlarla zaptedeme- 
ylz. Nasihat masihat, göz dağı da pa­
ra etmez. Üstelik âsi de gelirse ne 
yaparız? ,
— Kızın gelinlik vakti gelmiş de 
farkında değiliz. Durmak olmaz. Me­
ramını bizlere açıp da söyliyebilir mİ 
hiç? İçin için erir gider. Ergenliğin 
içeri vurması da zararlıdır. Kızamık 
dökerken, üşününce deruna işleyişi 
kadar tehlikeli İmiş. Hafazanallah,
| körpe vücutlularda ince hastalığa 
! bile sebebolurmuş!
Bu kafayla tüysüz toesuzu, bacak 
| kadar kızı baş göz etmek yolu tutu- 
j lurdu. Bu kanaatin kurbanlarından 
i bir kaç misal:
Serasker kapısına kâtip yetiştiren, 
i şimdi Dişçi Fakültesi bulunan binanın 
üst katındaki (Menşei küttap) dan 
1 çıkan. Sıhhiye dairesine bir yıl kadar 
mülâzimeten, yani aylıksız devamdan 
sonra 80 kuruş maaşa konan süt kar­
deşimi, daha 18 inde iken evlendirdl- 
lerdL Bugün, oğlunun saçlarına kır 
düşmüştür.
Büyük babamın ahbaplarından, pa­
şa rütbeli, ötedenberi Üsküdarda 
oturduğu için Üsküdarlı lâkabı veri­
len bir zat, bıyıkları bile terlemiyen 
oğluna şatafatlı bir velime cemiyeti 
yaptırmış; 9, 10 yaşlarında iken bi­
zimkilerle beraber ben de gitmiştim. 
Düğün günü güvey beyin bahçede, 
j ağaçlara ökse kurup kuş tutuşu hâlâ 
gözümün önündedir, 
i Rivayete göre sultan Hamit taşra­
dan getirtip vükelâ arasuıa kattığı 
maruf bendegânından birinin 17 ya­
şındaki oğlunu huzuruna çağırtmış. 
İltifatlardan, yekten mülâzimlikle 
| hünkâr yaveri yaptıktan sonra baba­
sının kulağını bükmüş:
— Mahtum maşallah büyümüş, bo­
yumuzu aşmış. İzdivaç çağının hulûl 
ettiğini veçhi de ispat ediyor. Uzat­
manın vebali, seyyiesi vardır!
Gelin hanımı da derhal yakın edip 
bildirmiş. Hazret de (Ferman Şevket- 
I meap efendimizindiri) diyerek hâki- 
: paya varmış.
Saraçhar.ebaşmda Rumelili, gayet 
| sofu, besmelesiz adım atmaz bir Hacı 
berber vardı. Yalnız berberlik değil, 
başka zenaatlere de sahip: Diş çeker, 
hacamat yapar, sülük yapıştırır, sarı- 
■ Uk keser, çocuk sünnet eder, kırığı 
’ çıkığı bağlar, basura hap yutturur; 
yani eskiden mütatabbip denilen he­
kim taslağı. İhtiyarlıkta evlât babası 
olmuştu. 7, 8 yaşındaki kızını baş ör­
tüsüz gezdrimezdi. Biraz serpilince 
yüzündekiler için ergenlik diye tut­
turmuş; karısı:
— İlâhi efendi, ağustos sıcakların­
da kavruluyoruz. Kanı dondu, isilik 
oldu! diye dursun, dinliyen kim?
— Ben ânlarım, doktorları cebim­
den çıkarırım. Kadın kısmının saçı 
uzun, aklı kısa olur. Sen benim işime 
karışma!., diyerek daha 13 ünün için­
deki fidan gibi mavişi hemen hemen 
kendi akranı, sakallı bir softaya ve- 
rivermişti. Mavişcağız aııasiyle bera­
ber bize gelir, oyuncakları görünce 
imrenir, (haydi sen de biraz oyna) 
dediler mi, sevine sevine seğirtirdi.
— Aaa, kız kurusunun dik âlâsı. 
Baharı başına vurduğundan çiçek 
dökmüşe ‘dönmüş! dememeleri için 
hemen haminnesi, annesi, teyzesi 
evde sivrisineğin, tatarcığın çoklu­
ğundan kapı açarlar.
Daha ince düşünenler:
— Bunlar hiç de kadın değil; ne 
tertipsiz, pasaklı şeyler. Bir cibinlik­
leri bile yok! derlerse diye ya ekşili 
pırasa yediğinden, veya balıktan son­
ra gafletle cacığa iki üç kaşık daldır­
dığından, ve yahut ıspanağın kırmızı 
biberi fazla kaçtığından tutturarak 
kurdeşen olduğunu öne sürerlerdi. 
Karşıkiler de bu mavalları yutmazdı 
ya!..
— Kimseler almamış, evde kalmış. 
Koca diye hant hant öttüğü besbelli. 
Kartolozu alıp oğulcağızımızm başını 
nâre mi yakacağız? düşüncesiyle kaş­
lar çatık, yarım ağız:
— Cici annesini alıp getirelim, bir 
kere de o görsün. Kısmetse sözü ke­
seriz!. diyerek kapı dışarı fırlarlardı.
Ergenlik az inatçılardan değildir. 
Bir defa ârız olmaya görsün, kolay 
kolay gitmez, üredikçe ürer. Bazen 
dünya evine girdikten sonra da mu­
sallatlığını bırakmaz; gençlik heye­
canlan, ateşleri tavsasa dahi ben bu­
radayım deyip durur. Böylesine müp­
telâ erkeklere konu komşulan:
— Hırtlacanm beli bükülmüş, üf- 
lesen yıkılacak, hâlâ da azgın. Atlı 
hasas, taşı şıksa suyunu çıkaracak bir 
karıya malik de yine yüzü gözü er­
genlikle dolu. Bu gibileri teneşir pak­
lar!.. yollu fısıltılara koyulurlardı.
Eğer kadınsa, çenelerin başka gû- 
nası:
— Aslan gibi kocası var, teşbihte 
hata olmaz, sırık hamallariyle omuz 
öpüşüyor. Kendisinin sıskalıktan ka- 
gırgasa çıkmış, kemikleri sayılıyor, 
yine de suratı pürnakıl. Ne haya yok­
sulu, utanıp arlanmaz karıymış!..
Bir hatun bilirim, cennettekiler ha­
riç, 6 çocuk anasıydı. Son İkisinden 
biri kucakta, biri de memede; ergen­
likten de gayet şekvada.. Hamamda 
dert yanarken bir kadın ilâç sağlık 
vermiş; (çıban yaprağı' denilen nes­
neyi. Hemen ertesi gün bulup yüzü­
nün her tarafına yapıştırmış. Sen 
misin yapıştıran? Akabinde koynun- 
dan yukarısı kaynar suyla haşlanmış 
gibi cayır cayır yanarken Hüt dağlar 
gibi şişmez mi? Yılancığa çevrilip
ölüm tehlikeleri atlatmaz mı?
• ••
Eski hekimlik, ergenlik sadedinde, 
o vakitki ağızla şu mülâhazalarda bu­
lunuyor:
Cilt dahilinde bulunan ve kılların 
neşvü nemasına yarıyan küçük be­
zelerin yağlı ve koyu bir mayi neşret­
melerinden İbaret bir hastalıktır. 
Marazı mezkûr yüzde zahir olur. 
Mezkûr bezeler mecarisinin (mecrala­
rının) kapanmasından husule gelir 
ki mayii mebhus t “k?vyüs ederek 
(zar)anarak' lüzucetM bir peynir kı­
vamını alır. Muhtelif şekilleri mev­
cuttur.
Yüz derisinin dışında münferit 
münferit, etrafları pembe haleli, kır­
mızı veya esmer renkte olan işbu bes- 
relere (sivilcelere) efrenç (couperese', 
tabiri diğerle (acné rosacea) adını ve­
riyorlar.
Bulûğ çağlarında kerirülvukudur. 
Alında, şakaklarda, yanaklarda zuhur 
ederler. Kadınlara hayiz görme İnti­
zamsızlıklarında, hayizdan kesilme 
zamanlarında ekseriya arızdırlar. Kâ-1 
hil erkeklerin Fikren meşgullerinde, 
alkole münhemik (düşkün) lerinde de 
bulunabilir.
Küçük noktalar halinde başlarlar;
¡ dağınık, ufak ufak sivilceler şeklini 
’ alırlar. Hafif hafif karıncalanma, 
yanmak hissi tevlidettikten sonra 
marüzziklr noktalar yayılır, bir yere 
birikir, cildi şişirerek morumsu kır­
mızı bir renk peyda eder.
Bazen midenin muntazaman ifayi 
vazife etmemesinden de tevellüt ey­
lediği cihetle bu ihtimali de nazarı 
dikkate almak vecibedir. Ekledilecek 
taamlara dikkat ve itinayı ihmale 
gelmez. Kebap, kızartma, kavurma 
gibi etlerden; işkembe çorbası, pas­
tırmalı yumurta, çerkes tavuğu, pat­
lıcan dolması gibi biberli, baharatlı 
yemeklerden tevakki (sakınma) ge­
rektir. Haşlama kabilinden beyaz et­
ler: pisi, lüfer, levrek cinsinden beyaz 
balıklar; yaş sebzeler tenavül eyle­
meli.
Müzlçtirler; izaleleri hayli müşkü-
Faraza bir kızın görücüye çıkacak 
zamanı gelmiş. Günün birinde görü­
cüler de buyurmuş. Süslenip püslenip 
kahveyi getirerek karşılarındaki is­
kemleye ilişmiş. Yüzünde tek tük er­
genlik bulunduğunun farkına varan 
seyirci hanımlar içlerinden:
— Civan, deminin hararetleneceği i 
tabi. Kocaya varınca savulur. Kuşu- j 
run bu kadarı Kadı kızında bile bu- j 
lunur!. diye hoş görürlerdi.
Şayet kabarcıklar alnını, sakakla­
rını, yanaklarını bürümüşse görücü- 
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